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LE CONSORTIUM DE 
PROMOTION COMMERCIALE 
DE LA CAT ALOGNE 
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LE CONSORTIUM DE P ROMOTION COMMERCIALE DE 
LA CATALOGNE, DÉPENDANT DU D ÉPARTEMENT DE 
L'INDUSTRIE ET DE L'ÉNERGIE DE LA GENERALITÉ DE 
CATALOGNE, DISPOSE D'UN RÉSEAU DE CENTRES 
DE PROMOTION DES AFFAIRES QUI SE CONSACRENT 
EXCLUSIVEMENT A CONSEILLER LES ENTREPRISES 
QUI LES SOLLICITENT. 
ÁNGEl MAURI ÉCR I VA I N 
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L
a présence sur les marchés in-
ternationaux est devenue une 
nécessité pour les entreprises 
d'une certaine taille. Cette présence im-
plique cependant une transformation, 
non seulement du produit, mais aussi 
de facteurs aussi divers que le finance-
ment, la stratégie de personnel, la tech-
nologie et le style de gestiono Afin de 
favoriser cette transformation , la Géné-
ralité de Catalogne a créé el la fin des 
années quatre-vingt le Consortium de 
Promotion commerciale de la Catalog-
ne (COPCA), dépendant du Départe-
ment de l'lndustrie et de l'Énergie. 
L'outil fondamental dont dispose le 
COPCA est le réseau de Centres de pro-
motion des affaires, des unités consei-
lIant sur le commerce extérieur que I'on 
peut actuellement trouver dans 27 pays 
de tous les continents. Les centres sont 
composés de professionnels qualifiés 
qui connaissent parfaitement les carac-
téristiques et les possibilités réelles des 
marchés ou ils agissent, et ils se consa-
crent exclusivement el conseiJIer les en-
treprises qui les sollicitent. Grace el cet-
te orientation des e fforts , les risques 
que comportent toujours les actions de 
ruveau international sont réduits. 
L'action des Centres de promotion des 
affaires est adaptée et effectuée selon les 
caractéristiques de chaque entreprise et 
le produit ou service qu'elle offre. Les 
centres tiennent compte aussi bien des 
propositions et de la stratégie prévues 
par l'entreprise que du caractt':re objec-
tif du marché auquel elle prétend accé-
der. Les actions que les centres peuvent 
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mener el bien sont concrétisées par les 
quatre grandes phases de I'introduction 
d'un produit sur le marché: 
- recherche d'opportunités : étude et 
analyse du marché, conseil pour la stra-
tégie du produit, la sélection et I'organi-
sation des contacts. 
- création de demande: organisation de 
l'assistance el des concours internatio-
naux, conseil et réalisation des campag-
nes de promotion appropriées. 
- implantation a l'ex térieur et oblenlion 
d'associés : recherche de canaux de dis-
tribution , rapports commerciaux et fi-
nanciers sur de possibles associés, con-
seil concernant la sélection de canaux 
de commercialisation, négociation d'ac-
cords, implantation de succursales. 
- introduction sur le marché: analyse et 
suivi de l'offre et de la demande exis-
tan tes, suivi des actions de promotion 
commencées, rapports périodiques sur 
les résultats de la stratégie de commer-
cialisation. 
Chaque Centre de promotion des affai-
res travaille pour 13 entreprises maxi-
mum en meme temps, et ne doit jamais 
mener el bien des actions pour des en-
treprises qui sont susceptibles d'etre 
concurrentes. L'objectif du COPCA est 
de faire en sorte que ce soient les entre-
prises elles-memes qui 'paient 50 % du 
coilt de fonctionnement des centres. Le 
montant que verse I'entreprise est cal-
culé el partir du plan d'action convenu 
entre le centre et I'entreprise, qui est 
formalisé par un contrat de prestation 
de services. 
Depuis 1994, le Consortium de promo-
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tion commerciale de la Catalogne édite 
Catalunya Internacional, une revue tri-
mestrielle qui souhaite contribuer el la 
"culture du commerce international" el 
partir de I'exposition de différents cas 
d'entreprises catalanes qui ont une acti-
vité internationale significative. La re-
vue comprend des entretiens avec des 
directeurs d'entreprises (le coiffeur 
L1uís L1ongueras, celui de la maison d'é-
ditions Planeta, celui des eaux de colog-
ne Puig, celui des caves Torres), ainsi 
que des nouvelles et des analyses de la 
conjoncture internationale, des graphi-
ques relatifs au commerce, el l'investis-
sement, el la compétitivité et el d'autres 
domaines d'intéret. Les premiers numé-
ros de Catalunya Internacional ont été 
consacrés el l' Amérique latine et au Sud-
est asiatique, deux zones ou les exporta-
tions catalanes connaissent des augmen-
tations interannuelles de pres de 100 %. 
N'oublions pas que les exportations de 
la Catalogne représentent 25 % des ex-
portations totales de l'État espagnol. _ 
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